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項目1 4.09（1.05） 3.66（1.069） 5.095＊
項目2 4.01（1.139） 3.84（1.112） 2.694＊
項目3 4.66（.941） 4.45（1.063） 3.579＊
項目4 4.39（1.090） 4.08（1.090） 4.553＊
項目5 3.02（1.242） 2.97（1.248） .831
項目6 3.32（1.255） 3.21（1.192） 1.769
項目7 4.15（1.267） 3.86（1.342） 3.88＊
項目8 3.13（1.161） 3.11（1.072） .257
全体 3.85（.656） 3.64（.700） 6.189＊
＊p＜.05
表４ 学生からの感想
大項目 小項目 計（人数）
話し合いの効果 32
自分の変化 他者の意見を聞いて 13
事例を通して 12
日頃親しくしてはいない他者との交流を通して 3
共感の大切さ 23
共感の難しさ 15
授業への肯定的評価 11
事例についての感想 10
合計 119
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要旨
相談に役立つ考え方の提供と、青年期の発達支援を
目的に心理教育を実施した。演習前後に実施した森田
神経質に関連する質問紙のt検定結果からは、全8項
目のうち5項目において有意差が認められた。これら
の結果と学生からの感想を分析した結果、1）グループ
ワークの効果、2）とらわれに焦点をあてた事例検討の
効果、3）学生自身の事例への同一化が達成感や満足感、
自己肯定感を引き出したことが考察された。
今回の演習は、問題の明確化、森田療法の理解、学
生の意識の変化と性格理解をもたらしたが、今後も心
理教育のより一層の改善と工夫が求められる。
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